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Elaborada con el objetivo general de mostrar el efecto de un sistema informático en el control 
de procesos de producción en la Granja Avícola REC. Esta investigación es de enfoque 
Cuantitativo, tipo Aplicada, nivel Pre – Experimental y método Deductivo.  
 
La investigación se inició con el análisis de la problemática que se tenía en el control 
de procesos de producción de la Granja Avícola REC, con la finalidad de administrar un 
tratamiento en la modalidad de pre prueba – pos prueba. Para ello se tomó como población 
los registros de procesos de producción por los usuarios dentro de un mes en la Granja 
Avícola REC. En tal sentido se obtuvo como muestra un total de 60 incidencias que se 
utilizaron como objetivo de análisis en la aplicación de los instrumentos; se optó por utilizar 
las técnicas de la entrevista y el fichaje y los instrumentos de recolección de datos fueron: 
ficha de registro.  
 
La presente investigación es cuantitativa, de Tipo aplicada, de Nivel pre-experimental 
de corte longitudinal. de acuerdo a los resultados obtenidos se acepta la hipótesis con un 95% 
de confianza, El sistema de información gerencial si mejora la gestión de Alimentos, gestión 
de Mortalidad de aves y gestión de calidad de huevos. Por tanto, además se logró optimizar 
el tiempo, esfuerzo y manejo adecuado de la información. A su vez, la solución está 
disponible con el propósito de brindar valor agregado a sus procesos de producción 
simplificando tiempo y administración en cada una de sus fases. 
   
 
 
Palabras claves: Sistema de información gerencial, sistema de producción avicultura, 








Elaborated with the general objective of showing the effect of a computer system in the 
control of production processes in the REC Poultry Farm. This research is of Quantitative 
approach, Applied type, Pre - Experimental level and Deductive method. 
 
                 The investigation began with the analysis of the problem that was had in the 
control of production processes of the Poultry Farm REC, with the purpose of administering 
a treatment in the pre-test-post-test modality. For this, the records of production processes by 
users within a month at the Poultry Farm REC were taken as a population. In this sense, a 
total of 60 incidents were obtained as a sample that were used as an objective of analysis in 
the application of the instruments; it was decided to use the interview techniques and the 
signing and the data collection instruments were: registration form. 
 
                  The present investigation is quantitative, of applied type, of pre-experimental 
level of longitudinal cut. According to the results obtained, the hypothesis is accepted with a 
95% confidence. The management information system does improve Food management, 
Bird Mortality management and egg quality management. Therefore, it was also possible to 
optimize the time, effort and proper handling of the information. In turn, the solution is 
available with the purpose of providing added value to its production processes simplifying 
time and administration in each of its phases. 
 





I. Introducción  
 
El país carece de una herramienta tecnificada que permita manejar y monitorear estos 
indicadores. Conocer estos datos con precisión, dinámico y en tiempo real es importante 
para la toma de decisiones acertadas en la productividad y rentabilidad en la industria 
avícola. El incremento de la aplicación de la tecnología en la gestión de la información 
podría generar aplicaciones como herramientas útiles para esta industria avícola. 
La Granja Avícola REC S.A.C, se dedica a la actividad de la avicultura desde hace 8 años 
se ubica en el departamento de Ica, cuenta con una población de 120 mil gallinas de 
postura, se distribuyen en 20 galpones de producción de huevos. Pertenece al sector 
agropecuario, y se dedica a la producción de huevos; actividad que en nuestro país se ha 
incrementado en los últimos años un gran crecimiento, como consecuencia del aumento 
del consumo de huevo por parte de la población. Actualmente el incremento en el 
consumo per cápita de huevos es de 217 unidades de huevo/persona/año. Se estima que 
en los próximos años el crecimiento será muy intenso, sin embargo, existen diferentes 
factores que son puntos críticos en el control y manejo de los procesos productivos como 
la producción de huevos, consumo de alimentos, índice de conversión alimenticia, 
mortalidad, peso y masa de huevo y rentabilidad. 
Así mismo se ha considerado como trabajos previos antecedentes internacionales como 
el caso de Camacho (2017) en sus tesis de grado “Control de Producción, Pedidos, 
Entregas e Inventarios Caso: Phovieda”. La empresa no cuenta con un sistema de 
información sistematizada que pueda controlar los procesos de productivos de ribetes de 
plástico, las entregas del producto, pedidos de materia prima e inventarios. Con el 
desarrollo e implementación de un sistema de información web para optimizar los 
controles de todos los procesos de la empresa. Se solucionaron los problemas de 
producción, entregas y control de inventarios, además se logró optimizar el tiempo, 
esfuerzo y manejo adecuado de la información. 
Según Goeppinger (2015) en su tesis de magister afirma que el trabajo de investigación 
se basa en control operativo y consistió en diseñar, desarrollar e implementar un sistema 
web para el control de los procesos de producción online, que permitió en incrementar el 
desempeño del plan de producción y el uso óptimo de las maquinarias. El sistema web 
consiste en comunicar el plan de producción y su atención, calcular abastecimiento del 




implementación se destaca la planificación de la producción, tomando en cuenta control 
de insumos y el control. Mejorando el desempeño del plan de producción y aumentando 
la eficiencia del proceso productivo.  
Según Nogueda (2015) en su tesis de maestro en ciencias de la información “Sistema de 
Control de producción Orientado a Pymes del Ramo Textil” las empresas que pertenecen 
al rubro textil contribuyen con el 10% del producto bruto interno en México. Siendo el 
90% empresas medianas. Cabe indicar que existen una gama de soluciones que sirven 
como estrategia para el desarrollo y supervivencia de la empresa. Sin embargo, las 
soluciones para el control de procesos textiles están fuera del alcance de las mismas. Ante 
esta problemática se diseñó, desarrollo una solución web para alinear la cadena de valor 
de las empresas de este sector. A través de esta herramienta open source. La solución está 
disponible con el propósito de brindar valor agregado a sus procesos de producción 
simplificando tiempo y administración en cada una de sus fases. 
Según Gloor & Moreira (2013) en su tesis de pregrado de Ingeniería Industrial sobre la 
Granja dedicado a la producción de pollos de engorde. Con 20000 aves. Tenía problemas 
de rentabilidad debido a un ineficiente control de procesos de producción, en el control 
de consumo de alimentos, stock de alimentos, cantidad de gallinas aptas para la venta, 
control de costos de producción, falta de procedimientos establecidos, falta de registro de 
los procesos de producción. Con el desarrollo e implementación del sistema de control de 
gestión se logró con estandarizar y simplificar las actividades de producción, de esta 
manera cumplir con los objetivos estratégicos de la empresa. Además, se consiguió 
incrementar el conocimiento de las personas en bioseguridad y manejo de sistemas 
implementados, reduciendo a cero la diferencia y duplicidad de información, facilitando 
el análisis de datos en tiempo real. Por otro lado, también se han considerado como 
trabajos previos antecedentes nacionales. 
como el caso de Según Belupu (2018) en su tesis de Master, afirma que su trabajo de 
investigación sobre la necesidad de desarrollar una aplicación para establecer técnicas de 
enseñanza, aprendizaje virtual y remoto en otras empresas, universidad. Esta tesis afirma 
sobre sistemas de gestión de conocimiento utilizando tecnologías de información. 
Estas herramientas se han implementado en las industrias para el entrenamiento del 
personal, lo cual ayudo a ahorrar tiempo, costos, mejorando la gestión y supervisión de 




Según Izquierdo (2018) en su tesis de pregrado, afirma que debido a la falta de un sistema 
de control de inventario de materia prima y productos terminado. La finalidad de la 
siguiente investigación es comprobar la influencia de sistemas de información Web para 
el control de inventario en la empresa. La implementación del Sistema de información 
Web para el control de inventarios optimizo la reducción de la rotura de stock de 
productos terminados, así mismo se incrementó la rotación de materia prima. Los 
resultados mencionados permitieron que el Sistemas de información Web mejora el 
proceso de control de inventario.   
Según Moreno (2017) en su tesis de pregrado, el presente trabajo de investigación 
comprende el análisis, diseño e implementación de un Sistemas de información Web para 
el control de los procesos de Producción de la empresa. Se busca solucionar los problemas 
mediante el desarrollo de un Sistema Web. Los resultados de la implementación se 
reflejan un incremento en la productividad y cumplimiento de entrega de los pedidos y 
mejora el control de los procesos de producción. 
Según Castillo (2016) en su tesis de pregrado demuestra que cada vez más empresas se 
apoyan en herramientas tecnológicas para mejorar sus procesos y productos. Es una 
necesidad en las Pymes, debido a la adaptación rápida a los cambios que se presentan en 
el entorno por origen de competencias de los productos que transforman el poder de 
competir en el mercado. Bajo este argumento es posible mejorar los procesos manuales, 
el cual aporta como resultado pérdidas económicas por errores manuales y la alta 
inversión de tiempo en sus actividades por la importancia de mejorar la situación 
económica de las Pyme, investigaciones previas señalan el aporte en el crecimiento del 
país y son generadoras de empleo. El resultado del trabajo de investigación demuestra 
que el sistema de información para el desarrollo de los productos, gestión de pedidos y 
registro de ventas, incrementa la generación de valor para la Pyme con la disminución de 
tiempo, costos operativos y la mejora de servicios a los clientes, los cuales admitirán el 
incremento de beneficios.  
También Quispe & Vargas (2016) según su tesis de pregrado, el trabajo de investigación 
se realizó con la finalidad de manifestar y poder optimizar la gestión del departamento de 
Ventas de la organización, mediante la implementación de un sistema de información 
web alcanzando de la forma que el cliente pueda efectuar su pedido de modo ordenada. 




forma más rápida y eficiente, acelerando la venta del producto de forma confiable en 
tiempo real. Realizando el análisis de todos los procesos de la gestión de ventas 
alcanzando establecer que el principal problema es la defectuosa atención que brinda al 
cliente y la pobre comunicación entre el cliente y los demás departamentos de la 
organización. Obteniendo como resultado la falta de satisfacción del cliente con su 
atención demorando en la atención, generando desorganización y falta de información de 
los productos.  
Asimismo, con la elaboración del sistema de información web mejora la gestión del 
departamento de ventas, logrando asumir un mejor orden de la información del producto 
y una atención al cliente en tiempo récord.  
Según Levykin, Ievlanov & Neumyvakina (2017) en su trabajo investigación manifiesta 
que el desarrollo de los modelos de patrones en el diseño de requisitos para sistemas de 
información a nivel de conocimiento. Se consideraron las modificaciones de modelo de 
conocimiento fundamentado en marcos que aprueba la descripción de conocimientos 
sobre estructura de datos y los procesos de interacción sobre la manera de formalizar, 
describir el problema de la síntesis automatizada de información y software de sistemas 
de información como un conjunto de asignaciones. Estos modelos constituyen las 
características de las operaciones de adición, modificación y eliminación de elementos de 
los patrones de diseño de los requisitos estructurales de sistema de información. La 
aplicación de estos modelos nos permite estandarizar la implementación de las 
operaciones en el conocimiento, derivadas de patrones y en patrones de diseño de marcos 
estructurales. 
Según Hutsa, Igumentseva, Dovgopol & Yakubovska (2017) en su trabajo de 
investigación confirma que el Desarrollo e implementación de tecnología de la 
información para verificar los procedimientos textuales para la coherencia lógica y el 
cumplimiento. Se estableció que la visualización con la ayuda de los métodos de análisis 
del sistema BPMN es la herramienta más efectiva para desarrollar de procesos de 
ramificación. También se estableció que la ausencia de reglas claras para el desarrollo de 
procedimiento en forma de texto provoca un numero errores en las descripciones de los 
procesos ramificados, elaborados por especialistas que no tienen habilidades para utilizar 
algoritmos. La eficacia de la TI propuesta demostró el ejemplo de verificación de un texto 





Segun  (Beverugen, Matzner, & Janiesch, 2017)  en su investigación sobre Sistemas de 
información para servicios inteligentes.  Las interacciones digitales entre empresas y 
consumidores a través de potentes sistemas de información y dispositivos conectados 
establecen la sociedad en red de hoy. En este sentido, Servicios inteligentes continúa 
arraigándose como una disciplina de investigación que se enfoca en la integración de 
recursos (digitales) por parte de proveedores de servicios y clientes de servicios para la 
creación conjunta de valor en los sistemas de servicios. Los constantes avances en la 
tecnología de la información permiten diseñar sistemas de información novedosos que 
permiten configuraciones completamente nuevas de sistemas de servicio. A su vez, 
servicios inteligentes también deja su huella en el diseño, adopción y uso de sistemas de 
información y tecnología. Por consiguiente, compilamos un conjunto de documentos 
oportunos que investigan las facetas seleccionadas de la compleja interacción entre la 
tecnología de la información, los sistemas de información y Servicios inteligentes para 
diseñar artefactos de TI innovadores para un servicio inteligente.  
 
Según Franz (2015) sobre su investigacion de  desarrollo de sistemas de información 
requiere cuatro actividades principales que deben llevarse a cabo durante el ciclo de vida 
de desarrollo de sistemas : estudio / análisis de viabilidad, diseño, construcción técnica e 
implementación. Se presenta un modelo de contingencia que recomienda el tipo de roles 
de responsabilidad y autoridad que los usuarios deben asumir durante el sdlc para 
minimizar el riesgo y la incertidumbre inherentes al desarrollo de sistemas basados en 
computadora. El modelo de contingencia desarrollado en este documento se basa en las 
características situacionales de la complejidad del sistema de información, es la 
experiencia del departamento y la experiencia pasada del usuario en el desarrollo del 
sistema. Según el modelo, ciertos factores del sistema y las experiencias de desarrollo de 
sistemas requieren que el usuario se involucre ejerciendo roles de gran responsabilidad y 
autoridad, mientras que otros factores situacionales sugieren un liderazgo ligero del 
usuario. Se desarrolla el concepto de liderazgo sdlc como responsabilidad y autoridad y 
se discute su significado para los usuarios durante cada estado del sdlc. 
 
Según  (Abdallah, 1996) en su investigacion Propone un modelo de garantía de calidad 
para la mejora del desarrollo de un sistema de información basado en computadora que 
cubra las diferentes fases del ciclo de vida del sistema. Una investigación de campo para 




mostro  que un número limitado de organizaciones tiene un departamento de garantía de 
calidad y se implementaron procedimientos de evaluación limitados. Destaca la necesidad 
de aplicar el concepto de garantía de calidad para obtener un producto de software de alta 
calidad. 
 
Según Lapiedra & Devece (2012) en su investigación sobre gestión de sistemas de 
información los datos disponibles que permiten comprender mejor su entorno propio y de 
ellos mismos. Según procesos de datos, se conoce como información, en la toma de 
decisiones más acertadas. Por tal motivo, el conjunto correcto de la información en el 
tiempo conveniente es un elemento clave para cada empresa. Los gestores de la compañía 
toman decisiones, preparando planes y controlando las actividades que manejan 
información para lograr fuentes formales a través de canales inconsecuentes como 
entrevistas cara a cara, llamadas telefónicas, contactos de redes sociales, etc. Por 
consiguiente, esto no pasa en la realidad, más bien, las formas en que los gestores realizan 
su trabajo depende de la información utilizable a la que tienen acceso. asimismo, el 
conjunto de las decisiones es por lo tanto hecho con desconocimiento absoluto, porque la 
información no es aprovechable o porque el acceso a él sería muy costoso. A pesar de los 
problemas para conseguir información, los gerentes requieren información sobre la cual 
establecer su planificación, control y toma de decisiones funciones, así mismo los 
términos de datos e información a veces se usan indiscriminadamente, tienen significados 
diferentes. Los datos son símbolos no aleatorios que constituyen los valores de los 
atributos o eventos. Por lo tanto, los datos son hechos de manera de eventos y 
transacciones almacenados según un código acordado. Los datos son hechos obtenidos a 
través de la lectura, investigación, cálculo, medición, etc. Las cantidades y otros detalles 
de una organización. 
 
Según  (Ullah, Algami, & Khosla, 2018) en su trabajo de investigación Los sistemas de 
información son el estudio de la tecnología, las organizaciones y las personas. Un sistema 
de información apoyado en computadora empresarial son tipos de tecnología donde las 
personas pueden comprar y vender sus artículos en línea, por lo tanto, es parte del proceso 
comercial en línea. Dando como resultado la reingeniería del modelo de los sistemas de 
información, la formulación de nuevos requisitos de capacitación y educación, y la 
apertura de nuevas ventanas de inversión para el desarrollo de nuevas tecnologías tanto a 




los nuevos Modelos de negocio emergentes. El objetivo de este capítulo es proporcionar 
una encuesta exhaustiva sobre CBIS empresariales en el contexto de su utilización y 
satisfacción del cliente. 
 
Según  (Tomayess, 2014) de acuerdo a su trabajo de investigación indica Con la creciente 
evolución de las tecnologías de la información, ha surgido una multiplicidad de 
aplicaciones para los sistemas de información (SI): ayudan en transacciones corporativas, 
conectan datos comerciales y de oficina, y apoyan a los usuarios en la arquitectura de la 
estrategia. La complejidad de su naturaleza y objetivos requiere el aprovechamiento de la 
tecnología y la experiencia del usuario para crear sistemas que cumplan con el propósito 
esperado. 
 
Según  (Shylesh, 2017) en su investigación sobre el ciclo de vida de desarrollo de software 
(SDLC) se utiliza para diseñar, desarrollar y producir software de alta calidad, confiables, 
rentables y dentro de tiempo en la industria del software. Esto también se llama modelo 
de proceso de desarrollo de software. Hay diferentes modelos de proceso SDLC 
disponibles. También se utiliza sus conocimientos o hallazgos en este documento. El 
objetivo principal de este documento es explicar algunos de los modelos SDLC 
importantes como el modelo Waterfall, el modelo iterativo, el modelo espiral, el modelo 
V, el modelo Big Bang, el modelo ágil, el modelo de desarrollo rápido de aplicaciones y 
el prototipo de software. El objetivo primordial de este documento es explicar las ventajas 
y desventajas de estos modelos SDLC. También describiré qué modelo SDLC es el más 
adecuado para qué tipo de aplicaciones de software. 
 
Según Vargas, Macada, & Mallmann (2018) se adoptó e implementó un método 
cualitativo en dos etapas: selecciónando  artículos del período 2007-2017 en las bases de 
datos Web of Science, ScienceDirect y Scopus y análisis de artículos seleccionados. Los 
resultados mostraron que muchos estudios se han preocupado por identificar las razones 
principales para la manifestación del comportamiento alternativo y las medidas tomadas 
para reducir sus impactos. Se enfatiza la necesidad de expandir los estudios nacionales 
sobre el comportamiento alternativo, porque la mayoría de los estudios identificados son 
internacionales. La limitación clave está relacionada con el período de análisis, porque 
solo se seleccionaron los artículos publicados desde 2007. Implicaciones prácticas. Este 




sobre el comportamiento de la solución y corroborando la importancia de los estudios 
sobre la solución en el área de SI. Con base en este análisis, se desarrolló un mapa 
conceptual que presenta los puntos más relevantes sobre el comportamiento alternativo, 
donde se presentan las causas, las consecuencias negativas y positivas, los tipos de 
soluciones y los impactos organizacionales e individuales.  Por lo tanto, este documento 
busca corregir este desequilibrio. 
 
De la misma manera Ascencio, Gonzales & Lozano (2017) según estudio realizados sobre 
El inventario como concluyente en la rentabilidad de las distribuidoras farmacéuticas, 
afirma el valor que tiene la gestión de inventarios de cualquier tipo de organización, 
enfocado que la rotación de inventario se transforman en dinero efectivo. Así mismo el 
desorden y la falta de procedimientos de control sobre los inventarios dentro de las 
empresas, evidencia fallas en el control de corto y mediano plazo, carencia de eficiencia 
en el uso de recursos y disminución de la rentabilidad en la empresa. Sin embargo, la 
implementación de sistemas de gestión de inventarios influye en reducir los costos y 
mejorar la eficiencia en la parte de la planificación y control de la gestión de inventarios. 
La clasificación de materiales o productos se puede realizar de acuerdo al estado físico, 
durabilidad, caducidad, grado de rotación. La eficacia de los sistemas de gestión de 
inventarios obedece de factores de medición apropiada de los tiempos de abastecimiento, 
el problema más frecuente de la existencia de excedentes y faltantes. Este problema 
ocurre en cualquier tipo de empresa. Se propone implementar política confiable de 
control. 
 
Según Loonam, McDonagh, Kumar, & O'Regan ( 2014) en su articulo a medida que los 
límites organizacionales se vuelven más abiertos, los competidores se vuelven más 
colaborativos, la fuerza laboral se vuelve virtual y las industrias se globalizan, los 
sistemas de información continuarán desempeñando un papel cada vez más importante y 
estratégico en nuestras organizaciones y sociedad. En consecuencia, los altos directivos 
esperan tomar. La ventaja de tales oportunidades futuras tendrá que convertirse en 
verdaderos defensores del cambio tecnológico, abrazando la previsión estratégica. Dicha 
investigación podría basarse en los pasos propuestos, desarrollando un marco o 
herramienta de diagnóstico que los altos directivos puedan usar durante la 




del liderazgo en la planificación estratégica prospectiva y la toma de decisiones para las 
iniciativas de SI. 
 
Según  (Sethi & Sharma, 2013) en su trabajo de investigación muestra, en la coyuntura, 
la disponibilidad de la información constante, ofrecida en un formato adecuado, es la base 
para mejorar en la toma de decisiones en una organización. Las organizaciones usan estas 
habilidades de información para resolver problemas prácticos. Este trabajo proporciona 
conocimiento de las características y propósitos de la información. También se analiza el 
papel del sistema de información para desarrollar un nuevo sistema utilizando el ciclo de 
vida del desarrollo del sistema. 
 
Según  (Heeks, 2011) según este artículo presenta evidencias de que, junto con los éxitos, 
muchos sistemas de información en los países en desarrollo pueden clasificarse como 
fallidos, total o parcialmente. Luego desarrolla un nuevo modelo que busca explicar las 
altas tasas de falla. El modelo se basa en la teoría de contingencia para avanzar en la 
noción de brechas de diseño y actualidad: la coincidencia o desajuste entre los diseños de 
IS y la realidad del usuario local. El modelo también es excelente para explicar las 
limitaciones que existen para las improvisaciones locales de SI en los países en desarrollo. 
En general, el artículo muestra cómo el modelo y la teoría ayudan a comprender los casos 
de SI en los países en desarrollo, e igualmente, cómo esos casos proporcionan datos 
valiosos para ayudar a desarrollar modelos y teorías de SI. 
 
Según  (Krishna & Walsham, 2005) en su trabajo de investigación sobre 
implementaciones del sistema de información pública (SI) en los países en desarrollo han 
tenido que enfrentar muchos desafíos serios y, en general, han tenido un pobre historial 
de éxito. En este documento, informamos sobre una serie de proyectos exitosos 
implementados en el estado de Andhra Pradesh en India. Analizamos el contexto y los 
procesos involucrados y consideramos las implicaciones para el éxito de los proyectos de 
SI en general en los países en desarrollo. Las lecciones ayudan como: esfuerzo detallado 
y atención a la participación de múltiples grupos, estructuras organizativas innovadoras, 
orientación a las personas en la selección de proyectos; y persistencia en el tiempo, 






Según  (Steven, 2001) en su trabajo de investigación presenta el modelo del ciclo de vida 
del sistema de trabajo,  un sistema de información o un producto de software pasa por 
cuatro fases: inicio, desarrollo, implementación y operación y mantenimiento, abarca una 
variedad de otros modelos comúnmente utilizados para describir los ciclos de vida del 
sistema de información, los procesos de cambio organizacional, los proyectos y los ciclos 
de vida de un software. La inclusión explícita tanto de una fase de operación como de 
mantenimiento e iteraciones le permite cubrir tanto el cambio continuo como el 
discontinuo. El modelo WSLC podría ayudar a cerrar la brecha de comunicación entre 
los profesionales de negocios y TI. 
 
En la actualidad las organizaciones que han adoptado o implementado sistemas web, 
han incrementado considerablemente su productividad y rentabilidad. De esta manera han 
generado valor agregado sobre la competencia y soportar la estrategia. 
Según Vega (2018) en su investigación como mejorar el rendimiento del desarrollo de 
Aplicaciones Web basada en modelos de dase de datos orientado a objetos. En el cual los 
sistemas de información tienen dificultades para conseguir el éxito deseado. Debido al 
desarrollo de aplicaciones web dificulta su ejecución, debido que requiere mucha 
inversión de tiempo en la creación, desarrollo de la programación y la modelación de la 
base de datos. Proponiendo emplear análisis de varianza con la cantidad de líneas de 
programas creado y tiempo de respuesta de la base de datos. De esta forma garantizar el 
éxito del desarrollo de programación. Propuesta de Modelo: Análisis de los Objetos, 
Modelo de entidad relación, Modelo de clases y Comportamiento, Modelo relacionar y 
orientado a objetos, Arquitectura de capas. 
 
De la misma manera Gil, Gómez, Teutsch & Gil (2018) en su investigación sobre el 
desarrollo de prototipos Web, existen herramientas útiles para el proceso de elaboración 
de aplicaciones, debido a que promueven la reutilización del código para soportar una 
arquitectura estándar que garantiza su mantenimiento. Todos los frameworks proponen:  
Reutilización de códigos, pieza de software, Códigos predefinidos componentes o 
bibliotecas que facilitan funcionalidad, Estructuras para la creación de aplicaciones web 
que admiten al desarrollador interfaces interactivas. 
 
También Molina, Zea, Contento & García (2018) en los últimos años las aplicaciones o 




ofrecen y la dependencia de internet para el desarrollo de diversas operaciones, dejando 
de lado las tradicionales aplicaciones de escritorio. 
 
Sin embargo, han surgido diversas metodologías de desarrollo que permiten guiar el ciclo 
de vida de las aplicaciones web. Ayudando a resolver algunos errores existentes en la 
etapa de creación, desarrollo e implementación de sistemas web. 
La aplicación de las metodologías, debe estar orientado a mejorar su funcionalidad, 
seguridad, consistencia y fiabilidad, las cuales aseguran que el sistema desarrollado este 
de acorde a la calidad y cumpla con sus objetivos. 
  
Para el trabajo de investigación se consideró como manejador de base de datos a My SQL 
como administrador de base de datos relacional que consiente en modelar base de datos, 
proporcionando herramientas de administración de configuración del servidor, gestión de 
usuarios, copias de seguridad, utilizable para Windows, Linux y Mac OS X. Permite el 
diseñar, modelar, generar base de datos, creando modelos complejos de ER, 
documentando la base de dato. Del mismo modo ofrece herramientas para crear, ejecutar 
y optimizar consultas SQL, facilitando la administración de conexión de base de datos. 
Proporciona consolas para administrar base de datos, configurar servidores, administrar 
usuarios, copias de seguridad, recuperación y auditorias de base de datos. 
 
La eficacia es la capacidad de saber establecer y alcanzar convenientemente los objetivos, 
en el tiempo previamente determinado. Haciendo las cosas correctas. 
Es el cumplimiento de los objetivos trazados, Las medidas principales de eficacia 
pertenecen a las áreas que abarcan los objetivos de una organización: cobertura, 
focalización, capacidad de cubrir la petición y el resultado final. 
Según Chiavenato (2001) es una medida regulada   de la obtención de resultados.  
Está orientado a resultados, Realizar las cosas correctas, Lograr los objetivos, Optimizar 
el uso de recursos, Lograr resultados, Facilitar eficacia a los subordinados. 
 
El acierto de la implementación de sistemas de información va depender del compromiso 
de la alta directiva de la empresa. También es importante mencionar que según Riascos 
& Arias (2016) Antes de dar inicio una adecuada implementación de un sistema de 
información gerencial, se debe analizar y planificar el impacto organizacional que implica 




Cabe mencionar que el mayor impacto positivo se refleja en la política de la organización.  
Sin embargo, el impacto negativo se refleja en la parte económica, social y tecnológica, 
mostrando dificultades en los procesos que mostraron impactos negativos. 
 
Se seleccionó la metodología Scrum Según Scrum Study (2016) metodología ágil de 
adaptación rápida, flexible, iterativa y eficaz, perfilada para ofrecer de  una forma rápida 
a todo proyecto. Como metodología garantiza claridad en la comunicación, estableciendo 
ambientes de compromiso colectiva y de progreso continuo. 
En cuento a la Fundamentación de la Variable 1: Sistemas de Información Gerencial 
según Laudon & Laudon (2012) manifiesta que los desarrollos de sistemas informáticos 
se han convertido en la plataforma tecnológica de las empresas modernas, implementar 
este tipo de sistemas es invertir en eficiencia, ya que los beneficios que pueden 
ofrecer mejoras en los procesos y los alcances funcionales y comerciales de las empresas, 
permitiéndoles obtener un valor agregado sobre la competencia.  Los sistemas de 
información contienen información sobre individuos, lugares y sucesos trascendentales 
dentro de una organización. 
También Alvarado, Acosta & Mata (2018) sobre el requerimiento de sistemas de 
información gerencial en la toma de decisiones en las organizaciones. Señala que la 
información gerencial suministra información catalogada de importancia para la empresa 
con el propósito de facilitar soluciones.  
En la actualidad la revolución tecnológica según García (2018) afirma que la 
planificación de cualquier negocio involucra comprender como las tecnologías de la 
información ayudan en la continuidad del negocio. Eso quiere decir que toda organización 
que no toman en cuenta la tecnología como parte de su planificación estratégica y 
operacional. Posiblemente desaprovecharán oportunidades y fácilmente podrán ser 
vecindadas por la competencia. Eso quiere decir que el 80% de las decisiones, se toman 
en el 20% del tiempo. Los negocios están inclinados donde hay variedad, en lugar de 
uniformidad. La plataforma de las tecnologías de la información cambia 
aproximadamente cada 10 años. La evolución de la tecnología se convierte en una 






Por lo tanto, podemos ver 4 leyes del avance digital: 
a). de esta forma, la Ley de Moore asevera que la velocidad de proceso se duplica cada 
18 meses. 
b). asimismo, Ley de la Fibra, determina la capacidad de transmisión por las líneas de 
telecomunicaciones se reproduce cada 9 meses. 
c). Ley de Kryder, además, el volumen de almacenamiento en un soporte físico se duplica 
cada 12 meses. 
d). además, la Ley de Contexto, afirma que  el valor de una red es proporcional a 2 elevado 
a la cantidad de gente con acceso a la tecnología y que, en efecto, puede formar 
comunidades usando esas herramientas (relacionados con la ley de Metcalfe extendida). 
Respecto a la Fundamentación de Variable 2: Control de Procesos de Producción, también 
Lesinky, Yemelyanov, Zarytska & Symak (2018) en su trabajo de investigación de Riesgo 
en los cambios tecnológicos que ahorran recursos en las empresas. Indica la justificación 
de proyectos para la introducción de tecnologías de ahorro de recursos. Lo que aumentara 
la confianza del propietario de las empresas modelando una influencia de los precios de 
los recursos de producción, para los cuales las empresas adquieren recursos industrias, en 
la efectividad de la implementación de tecnologías de ahorro de recursos. 
 
Según Wyrwicka, Zasada, & Mrugalska (2018) en su investigacion Implementacion del 
sistema de gestion de la informacion presenta los inconvenientes de la introducción de la 
gestión del sistema de información en una gran empresa industrial ubicada en la región 
de Wielkopolska en Polonia. Se suponía que el sistema investigado debía soportar el flujo 
de información entre los datos que provienen directamente de la producción y la 
Planificación de Recursos Empresariales (ERP). Los resultados de la investigación 
mostraron que, independientemente de cuán avanzado pueda ser el sistema, es crucial 
prestar atención al factor humano. 
Según Savchenko & Grygorak (2019) en su trabajo de investigación relaciona los costos 
de escasez y el nivel de servicio correspondiente con los valores de stock de seguridad, 
cantidad de pedido y el nivel de stock de umbral. La técnica es aplicable a la distribución 
normal de consumo de inventario y el tiempo de entrega. La determinación de los 




consumo inestable y reposición le permite evitar una sobreestimación del volumen de 
inventario en los almacenes de empresas industriales y comerciales.  
Los componentes básicos de las dimensiones es hardware, software, datos, las personas 
que desarrollan y utilizan el sistema de información. 
Para cumplir la presenta investigación, se ha planteado los siguientes problemas: 
Problema General: ¿En qué medida el Sistema de Información Gerencial para web 
mejora los procesos de producción de la Granja Avícola REC S.A.C.?  Problemas 
específicos   PE1: ¿Establecer en qué medida el Sistema de información Gerencial para 
Web mejora la Gestión de alimentos?  PE2: ¿Establecer en qué medida el Sistema de 
información Gerencial para Web mejora la gestión de mortalidad de aves y PE3: 
¿Establecer en qué medida el sistema de información Gerencial para web mejora gestión 
de calidad de los huevos? 
En lo que respecta a los problemas identificados en la Granja Avícola REC S.A.C. se 
consideraron los siguientes objetivos que permitirán mostrar la eficacia en la 
implementación de un sistema de información gerencial: Objetivos General: OG: 
Conocer la eficacia del Sistema de Información Gerencial para Web en el control de 
procesos de producción y los Objetivos específicos OE1: Conocer como el Sistema de 
información Gerencial para Web mejora la Gestión de alimentos, OE2: Conocer como el 
Sistema de información Gerencial para Web mejora la Gestión de mortalidad de aves de 
postura. Y OE3: Conocer como el Sistema de información Gerencial para Web mejora la 
Gestión de calidad del huevo. 
se consideró como Justificación teórica, En nuestro país no existe a nivel comercial un 
aplicativo de última generación que permita manejar y monitorear estos indicadores. 
Conocer estos datos con precisión, dinámico y en tiempo real es importante para la toma 
de decisiones acertadas en la productividad y rentabilidad de la industria de la avicultura. 
La aplicación de la tecnología en la gestión de la información podría generar aplicaciones 
como herramientas útiles para industria de la avicultura. 
Se consideró Como Justificación metodológica, Para alcanzar los objetivos de la 
investigación, se aplicó una investigación de nivel con un diseño pre experimental de 
corte transversal. El marco teórico fue el fundamento para la operacionalización de las 
variables en dimensiones, indicadores e ítems y fue determinante para la elaboración del 




por juicio de expertos y para comprobar su funcionamiento en el campo se utilizó la 
prueba piloto. Se aplicará un muestreo estratificado. El cuestionario aplicado a la muestra 
estratificada permitirá el acopio de datos. El procesamiento de datos se realizará con el 
software SPSS, que permitirá aceptar o rechazar las hipótesis planteadas. 
Se consideró como Justificación práctica, es conseguir información en tiempo real de 
cada área de producción era imposible y consolidar la información era muy complejo, al 
igual que contar con un sistema confiable.  Esta forma manual implica incremento en los 
costos de producción. Porque toma mayor tiempo en controlar los procesos productivos.  
Por otro lado, en la presente investigación se formuló las siguientes hipótesis que 
permitirán conocer si realmente un sistema información puede mejorar los procesos de 
producción. Hipótesis Principal: HG: El sistema de información gerencial para web 
mejora la gestión de los procesos de producción en la Granja Avícola Rec S.A.C. Y las 
Hipótesis Secundarias: HE1: El sistema de información gerencial para web mejora la 
gestión de Alimentos en la Granja Avícola Rec S.A.C., HE2: El sistema información 
gerencial para web mejora la gestión de Mortalidad de aves en la Granja Avícola Rec 
S.A.C. y HE3: El sistema información gerencial para web mejora la gestión de calidad 

















2.1 Tipo y Diseño de Investigación 
La presente investigación es cuantitativa, de Tipo aplicada, de Nivel pre-experimental de 
corte longitudinal. Según Carrasco Díaz (2005) y Hernández, Fernández y Baptista 
(2014) sostienen que el tipo de investigación es aplicada ya que realizará un estudio de la 
variable dependiente y se logrará una planificación de una solución (variable 
independiente) a la investigación que será aplicada en la problemática que acontece la 
empresa. 
El diseño según Bernal (2010), nos indica que la investigación a un grupo se le aplicara 
una prueba previa al estímulo experimental, para después administrar un tratamiento, 
donde al final se aplicara una prueba posterior al estímulo. 
Coincidiendo con Carrasco Díaz (2005) y Hernández, Fernández y Baptista (2014) el 
diseño que se utilizara en la investigación es de tipo pre-experimental por que estará 
encargada de medir el efecto de la variable independiente “Sistema de Información 
Gerencial para web” sobre la variable dependiente “Control de Procesos de Producción”. 
Es decir, como influirá el sistema de información gerencial directamente en el Control de 
Procesos de Producción en la Granja Avícola REC S.A.C. 
 
2.2 Operacionalización  
 
Tabla 1 
Matriz operacional de Control de Procesos de Producción en la Granja REC S.A.C. 




Gestión de Indice de Registro Razon Tasa (Total consumo  
Alimentos Gestión de       diario/ Cantidad 
  Alimentos       de aves)/1000 
Gestión de Indice de Registro Razon Porcentaje 
(Nro de avez 
muertos/ 
Mortalidad Gestión de       total de aves)*100 
  Mortalidad         
Gestión de Indice de Registro Razon Porcentaje (Total huevos 
Calidad de  
Gestión de 
Calidad       
fallados/Total 
huevos 





De acuerdo a la definición conceptual de Sistema de Información Gerencial, según  
(Garcia-Peñalvo G. A., 2018) es un conjunto de información relacionados para lograr un 
objetivo que sirve para controlar y dirigir las operaciones de una empresa en el control de 
sus actividades. 
Según  (Vega, Grajales, & Montoya, 2018)  precisa que sistemas de informacion es de 
facil accesos, confiable que ayuda a la tomar de desiciones o solucionar un problema con 
el menor costo, a su vez ayuda con nuevas fuentes de conocimiento. 
 Por otro lado, el concepto de Control de Procesos de Producción, son Procedimientos de 
los procesos de control de producción de la granja avícola REC SAC, planificados 
organizados para su sistematización. 
Contamos con las siguientes variables definidas: Variable Independiente (VI): Sistema 
de Información Gerencial para Web.  
 
Definición Conceptual: Es la disponibilidad de sistemas de información y conocimiento 
de aplicaciones requeridas para soportar la estrategia, que están relacionadas con las 
funciones empresariales que gestionan la totalidad de una empresa. Proporcionando 
información de alta calidad, a los distintos procesos de la organización, para la toma de 
decisiones. De la misma forma los sistemas de información gerencial se desarrollan con 
la finalidad de alcanzar resultados oportunos, confiables al más bajo costo. 
 
Variable Dependiente (VD): Control de Procesos de Producción en la Granja Avícola 
REC S.A.C. 
 
Definición Conceptual: La gestión de alimentos es la parte más importante y necesaria 
para la alimentación de las aves de postura. Así mismo es importante para la gestión de 
costos de producción en la avícola. Sin embargo, el uso correcto puede mejorar la 
uniformidad de un lote de ponedoras. 
La eficacia en la conversión alimenticia y a su vez una excelente tasa de crecimiento 
garantiza una producción de huevos. 
La gestión de mortalidad de aves de postura es de suma importancia para conocer las 
causas de mortalidad. Mayormente es por causas nutricionales, una buena gestión de 
alimentos ayuda a prevenir la muerte de gallinas de postura.  
La gestión de calidad de huevos es importante para toma de acciones oportunas en 




Finalmente, un buen manejo de los procesos productivos garantiza una producción de 
huevos de calidad por lo tanto los clientes se benefician con productos de máxima calidad 
a costos competitivos. 
2.3. Población, muestra y Muestreo 
Población: 
Según Carrasco Díaz (2005) y Hernández (2014) coinciden que la población es un grupo 
de elementos que formaran parte del campo territorial done está ubicado el problema de 
investigación teniendo características concretas.  
La población identificada para esta investigación es de 60 registros de producción 
mensual. De la misma forma la muestra según Hernández (2014) nos indica que la 
muestra está considerada como un grupo que es tomado de la población, para el estudio 
de un fenómeno estadístico. Coincidiendo Bernal (2010) y Carrasco Díaz (2005) nos 
dicen que la muestra es un fragmento de la población, teniendo como característica 
esencial el ser objetivo y el reflejo original de la misma. De una forma que los resultados 
de la muestra logren trascender en todos los elementos que forman parte de la población.  
Según Hernández (2014), Bernal (2010) y Carrasco Díaz (2005) coinciden que el 
muestreo es una de las herramientas de la investigación científica, el cual tiene como 
función establecer en qué lugar de la población se debe examinar, donde pueden ser 
probabilístico o no probabilístico. Para este trabajo de investigación se utilizó el muestreo 
probabilístico de tipo aleatorio simple.  
 
2.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, Validez y Confiabilidad 
 
Fichaje: según Bernal (2010) y Carrasco (2005) nos mencionan que el fichaje es la técnica 
de recolección y almacenamiento de la información, contiene una extensión y tiene un 
valor. La cual se aplicó en la investigación para la recolección de los datos. 
Como instrumento se usará la ficha de registro; Carrasco Díaz (2005) nos dice que son 
instrumentos que se recopilan datos de diversas fuentes consultadas en algún lugar, para 
la investigación se elaboran las fichas donde se detallaron los registros de los procesos de 










Fuente: Elaboración Propia 
 
La validez del instrumento según Hernández (2014) y Bernal (2010) puede ser llamado 
exactitud referente al grado de concordancia entre lo que el test está midiendo y lo que se 
creé que se midió, para la investigación será consultada por juicio de expertos, los cuales 
dieron la aprobación para realizar la medición con la ficha de registro en mención. 
 
Tabla 3 




La confiabilidad según Hernández (2014) y Carrasco (2005) nos dice que es el 
instrumento para la medición que se refiere al grado de su aplicación repitiéndose a el 
mismo objeto el cual produce resultados coherentes. 
Equivalentemente Hernández (2014) y Bernal (2010) coinciden que el método Test-
Retest consta en aplicar pruebas sucesivamente del instrumento para así poder lograr 
determinar la estabilidad de las respuestas. 
Nos mencionan también que el procedimiento más utilizado para poder identificar la 
confiabilidad es por medio de un coeficiente, donde el que será aplicado para la 
VARIABLES DIMENSIONES
Control de Procesos de Produccion de Gestion de alimentos
avicultura Gestion de Mortalidad de aves














1 Magister Luis Torers Cabanillas Aplicable Aplicable Aplicable
2 Magister Manuel Pereyra Acosta Aplicable Aplicable Aplicable








El procedimiento a realizar para obtener la correlación es la técnica coeficiente de Pearson 
según Hernández (2014) el coeficiente no es dependiente de componentes de medición 
de las variables, ya que los valores oscilan en el rango de -1 a +1, en donde nos indica 
que el valor más próximo a 0 tiene ausencia de relación lineal directa y muy intensa, y 
por ultimo un valor cercano a -1 tiene una relación lineal inversa. Así mismo si el valor 
es 1 o -1 nos indica que tiene una relación pulcra. 
Según Hernández (2014) y Carrasco (2005) coinciden que la confiabilidad indica tres 
niveles acordes al resultado del valor del contraste (sig), ya que si el valor sig. Es próximo 
a 1, indica que el instrumento es fiable ya que brinda mediciones estables y consistentes, 




Un instrumento de medición es confiable, cuando las mediciones realizadas al mismo 
sujeto de estudio no varían significativamente, es decir produce resultados consistentes y 
coherentes.  (Ñaupas, Novoa, & Villagomez, 2013). 
 Método Test-Retest: Es uno de los métodos más utilizados para determinar la 
confiabilidad de un instrumento, se basa en aplicar un instrumento dos o más 
veces a un mismo grupo después de un periodo de tiempo y correlacionar las 
puntuaciones obtenidas. Hernández (2010). 
El coeficiente de estabilidad es el resultado obtenido que nos indicará la congruencia que 
existe entre los datos en el tiempo. Para ello hacemos uso de la prueba estadística 
Coeficiente de Correlación Pearson, que nos permitirá analizar la relación y el grado 
de coherencia que existe entre dos variables medidas. Baptista (2010) 
Según el coeficiente de correlación de Pearson (r), se mide en escala de 0 a 1, tanto en 
dirección positiva o negativa. A continuación de detalla el grado de correlación de 






Tabla 4  
Niveles de Confiabilidad. 
 
                                   ESCALA                                             NIVEL
 
                             0.00 < sig. <0.20                                       Muy Bajo 
                             0.20 ≤ sig. <0.40                                          Bajo 
                             0.40 ≤ sig. <0.60                                         Regular 
                             0.60 ≤ sig. <0.80                                        Aceptable    
                             0.80 ≤ sig. < 1                                            Elevado 
 
Fuente: Baptista, 2010 
 
Para comprobar la confiabilidad del instrumento, se aplicará el método del Test – Retest 
posteriormente los datos serán ingresados al programa SPSS para determinar el grado de 
correlación y se obtuvieron los siguientes resultados. (ver Anexo 02) 
Procedimiento 
2.5 Métodos de análisis de datos 
La presente investigación es de carácter cuantitativo, ya que los datos y resultados 
logrados son valores numéricos. En ese sentido se dispone de dos tipos de pruebas 
estadísticas; las paramétricas y las no paramétricas.  
Para que las pruebas paramétricas puedan ser aplicadas se requiere que la población tenga 
una distribución normal de datos, si no se cumple, se aplica una prueba no paramétrica 
que son menos restrictivas puesto que no exigen que la población siga una determinada 
ley de probabilidad. Sarria (1999). 
Para determinar el tipo de distribución de datos que tiene la población se aplicó la Prueba 
de Normalidad, la potencia de esta prueba radica en función a la muestra, es decir si la 
muestra es grande (n > 50) se utilizar la prueba de Kolgomorov – Smirnov (K –S), de lo 
contrario se utiliza la prueba de Shapiro Wilk (n <= 50). Pedroza (2007). 
Por lo tanto, para la actual investigación se utiliza la prueba de normalidad Kolgomorov 




2.6. Aspectos éticos 
El actual trabajo de investigación “Sistema de Información Gerencial para web mejora 
los procesos de producción de la Granja Avícola REC S.A.C., Ica, 2019” ha estimado lo 
siguiente: 
 Toda información mostrada en la actual investigación es responsabilidad 
completa del investigador. 
 Toda información mostrada en la actual investigación es veraz y producto 
de recolección de información de usuarios y diferentes bases teóricas 
referenciadas. 
 Toda información mostrada en la actual investigación es actualizada y 
puede ser utilizada como base para nuevas investigaciones. 
 Toda información mostrada en la actual investigación relacionada a la 























III. Resultados  
La investigación se llevó a cabo en dos fases para la determinación de la hipótesis, de 
acuerdo al diseño de estudio Pre-Experimental. La primera fase establece la aplicación de 
la prueba pretest, es decir, se ejecutó la medición de cada indicador antes de la 
implementación del sistema planteado, subsiguientemente se efectuó nuevamente la 
medición de los indicadores con el sistema web implementado, admitiendo efectuar las 
comparaciones en base a los datos logrados en cada fase de la investigación. Los datos de 
las pruebas ejecutadas, se sometieron a análisis con ayuda del software estadístico SPSS 
Statistics, a fin de establecer la prueba de normalidad, según el volumen de la muestra y 
comprobar la veracidad o falsedad de las hipótesis. 
Análisis Descriptivo  
En el análisis se empleó un sistema para evaluar el porcentaje de gestión de alimentos en 
control de gestión de alimentos; para ello se empleó un pretest, con el objetivo de conocer 
las condiciones iniciales de cada indicador, subsiguientemente, se implementó el sistema 
informático y nuevamente se realizó el proceso mediante el post-test. Los resultados 
logrados se observan en el anexo (Tabla Nº 5 y Figura Nº 1.) 
  
Figura 1. Porcentaje de Índice de Gestión de Alimentos por día. 
 
Según medidas descriptivas del Índice de gestión de alimentos por día después de 
implementar sistema de información gerencial para web. 
El índice de gestión de alimentos, en el pre-test alcanzo una media de 12.48%, mientras 
que en el post-test fue de 12.18%, esto muestra una desviación de entre antes y después 





Figura 2. Índice de Gestión de calidad de Huevo. 
 
Según medidas descriptivas del Índice de gestión de calidad de huevo por Día después de 
implementar sistema de información gerencial para web. El índice de gestión de calidad 
de huevo, en el pre-test logro una media de 20.80%, mientras que en el post-test fue de 
19.07%, esto muestra una desviación de entre antes y después de la implementación del 
sistema de información gerencial para web. 
 
Figura 3. Índice de gestión de Mortalidad de aves. 
 
Según medidas descriptivas del Índice de gestión de Mortalidad de Aves de Postura 
después de implementar sistema de información gerencial para web. El índice de gestión 
de mortalidad de aves de postura, en el pre-test alcanzo un porcentaje de 73.33%, mientras 
que en el post-test fue de 66.67 %, esto muestra una desviación de entre antes y después 
de la implementación del sistema de información gerencial para web. 
 
Indicador: Gestión de Alimentos: 
Con el fin de elegir la prueba de hipótesis para el indicador a presentar, se sometieron los 
datos en la herramienta SPSS, a la comprobación de la distribución, específico para 
determinar si los datos del indicador “Resultado de Gestión de alimentos”, contaban con 




Tabla 5.  
Prueba de Normalidad del Indicador de Gestión de Alimentos antes de después de 
implementar el SIG. 
    Prueba de normalidad 
 Kolmogoro-Smirnowa Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
PreTest_GestionAlimentos ,320 30 ,000 ,695 30 ,568 
PosTest_GestionAlimentos          ,326 30 ,000 ,577 30 ,468 
 
 
Como se muestran los resultados de la prueba del Pre-Test muestran que el Sig. De la 
Gestión de Alimentos es de 0.568, cuyo valor es mayor que 0.05; por lo tanto, el 
Porcentaje de Gestión de Alimentos se distribuye normalmente. Asimismo, los resultados 
del experimento del Post-Test muestran que el Sig. De la Gestión de Alimentos es de 
0.486, cuyo valor es mayor que 0.05; por lo tanto, de la Gestión de Alimentos se distribuye 
normalmente. Lo que ratifica la distribución normal de ambos datos de la muestra, por lo 
tanto, debemos usar una Prueba Estadística paramétrica en nuestro caso será la prueba T-
Student.  
 
Indicador: Gestión de Mortalidad de aves: 
Con el propósito de optar la prueba de hipótesis para el indicador a presentar, se 
sometieron los datos en la herramienta SPSS, la demonstración de la distribución, 
específico para establecer si los datos del indicador “Porcentaje de Incidencias 
Atendidas”, contaban con una distribución normal. 
 
Tabla 6. 
Prueba de Normalidad del indicador de Gestión de Mortalidad de aves antes y después de 
implementar el SIG. 
Prueba de normalidad 
 Kolmogoro-Smirnowa Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
PreTest_Mortalidad ,284 12 ,008 ,875 12 ,765 
PosTest_ Mortalidad         ,460 12 ,000 ,552 12 ,446 





Como se muestran los resultados de la prueba del Pre-Test muestran que el Sig. De la 
Gestión de Mortalidad es de 0.765, cuyo valor es mayor que 0.05; por lo tanto, el 
Porcentaje de Gestión de mortalidad se distribuye normalmente. Asimismo, los 
resultados de la prueba del Post-Test muestran que el Sig. del Porcentaje de la Gestión 
de Mortalidad es de 0.446, cuyo valor es mayor que 0.05; por lo tanto, el Porcentaje de la 
Gestión de mortalidad se distribuye normalmente. por lo tanto, debemos utilizar una 
Prueba Estadística paramétrica en nuestro caso será la prueba T-Student.  
 
Indicador: Gestión de Calidad de Huevo: 
Con el propósito de optar la prueba de hipótesis para el indicador a presentar, se 
sometieron los datos en la herramienta SPSS, a la comprobación de la distribución, 
específico para establecer si los datos del indicador “Porcentaje de Incidencias 
Atendidas”, contaban con una distribución normal. 
 
 
Tabla 7.  
Prueba de Normalidad del indicador de Gestión de Calidad de Huevo antes y después de 
implementar el SIG. 
Prueba de normalidad 
 Kolmogoro-Smirnowa Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
PreTest_Gestion
Calidad 
,081 30 ,200* ,968 30 ,480 
PosTest_Gestion
Calidad          
,116 30 ,200* ,966 30 ,441 
 Esto es un límite inferior de la significación verdadera 
 
Como se muestran en la Tabla 7 los resultados de la prueba del Pre-Test muestran que el 
Sig. del Gestión de Calidad de Huevo es de 0.480, cuyo valor es mayor que 0.05; por lo 
tanto, el Porcentaje de Gestión de Calidad de huevo se distribuye normalmente. 
Asimismo, los resultados de la prueba del Post-Test indican que el Sig. del Porcentaje de 
la Gestión de Gestión de Calidad es de 0.441, cuyo valor es mayor que 0.05; por lo tanto, 
el Porcentaje de Gestión de Calidad de huevo se distribuye normalmente. por lo tanto, 





Prueba de Hipótesis  
 
Según los resultados de la investigación, se generaron los informes estadísticos con ayuda 




 Hipótesis Nula (H0): El Sistema información gerencial para web no mejora el 
control de procesos de producción en la Granja Avícola Rec S.A.C.  
 Hipótesis Alternativa (Ha): El Sistema información gerencial para web mejora 
el control de procesos de producción en la Granja Avícola Rec S.A.C.  
 
Hipótesis Específicas 
HE1 = Hipótesis Específica 1 
a) Hipótesis Nula (H0): El sistema información Gerencial para web no mejora la 





 IAa: Resultado de gestión de Alimentos antes de utilizar el Sistema de 
información Gerencial para web. 
 IAd: Resultado de gestión de Alimentos después de utilizar el Sistema 
de información Gerencial para web. 
Por lo tanto: H0: IAd <= IAa 
 El indicador para el sistema del proceso actual, es mejor que el indicador 
del sistema propuesto. 
b) Hipótesis Alternativa (Ha): El sistema información gerencial para web si mejora 
la gestión de Alimentos en la Granja Avícola Rec S.A.C. 
 
Dónde:  
 IAa: Resultado de Gestión de Alimentos antes de utilizar el Sistema 
información Gerencial para web.  
 IAd: Resultado de Gestión de Alimentos después de utilizar el Sistema 
información Gerencial para web. 
Por lo tanto: H0: IAd > IAa 
H0: IAd <= IAa 




 Según la medición del indicador para el sistema del proceso actual, es 
mejor que el indicador del sistema propuesto. 
 
Interpretación: 
Se obtiene como resultado que la significación estadística es igual a 0.004, siendo menor 
a 0.05; por lo que alcanzamos indicar que hay diferencias estadísticamente significantes 
entre las muestras relacionadas (Pre test y Post test); por lo que se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna con un 95% de confianza.  
El sistema de información gerencial si mejora la gestión de Alimentos. Evaluando el gl= 
grado de libertad, en nuestro caso equivale a 29 y el nivel de confianza = 95% nos da el 
valor T= 1.883, validamos en la tabla de distribución T – Student. Como vemos el cruce 
de gl=29 y el nivel de confianza =95 % nos da el valor T= 1.699. En tal sentido el valor t 
= 3,119 del indicador Porcentaje de Gestión de mortalidad, es mayor a 1.699, situándose 
en la zona de rechazo de la hipótesis nula. 
 
HE2 = Hipótesis Específica 2 
a) Hipótesis Nula (H0): El Sistema información Gerencial para web no mejora la 
gestión de Mortalidad de aves en la Granja Avícola Rec S.A.C. 
 
Dónde:  
 IRa: Resultado de Gestión de Mortalidad de aves antes de utilizar el 
Sistema información Gerencial para web. 
 IRd: Resultado de Gestión de Mortalidad de aves después de utilizar el 
Sistema información Gerencial para web. 
Por lo tanto: H0: IRd <= IRa 
 El indicador para el sistema del proceso actual, es superior que el 
indicador del sistema propuesto. 
b) Hipótesis Alternativa (Ha): El Sistema información gerencial para web si mejora 
el resultado de la gestión de Mortalidad en la Granja Avícola Rec S.A.C. 
 
Dónde:  
 IRa: Resultado de Gestión de Mortalidad de aves antes de utilizar el 
Sistema información Gerencial para web.  
H0: IRd <= IRa 




 IRd: Resultado de Gestión de Mortalidad de aves después de utilizar el 
Sistema información Gerencial para web. 
Por lo tanto: H0: IRd > IRa 
 Según e resultado del indicador para el sistema del proceso actual, es 
mejor que el indicador del sistema formulado. 
 
Interpretación: 
Se obtiene como resultado que la significación estadística es igual a 0.024, siendo menor 
a 0.05; por lo que podemos indicar que hay diferencias estadísticamente significantes 
entre las muestras relacionadas (Pre test y Post test); por lo que se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna con un 95% de confianza. El sistema información 
gerencial si mejora la gestión de Mortalidad en la Granja Avícola Rec S.A.C Evaluando 
el gl= grado de libertad, en nuestro caso equivale a 9 y el nivel de confianza = 95% nos 
da el valor T= 1.883, validamos en la tabla de distribución T – Student. Como vemos el 
cruce de gl=9 y el nivel de confianza =95 % nos da el valor T= 1.883. En tal sentido el 
valor t = 2.714 del indicador de Gestión de mortalidad, es mayor a 1.883, ubicándose en 
la zona de rechazo de la hipótesis nula. 
 
HE3 = Hipótesis Específica 3 
c) Hipótesis Nula (H0): El Sistema de información Gerencial para web no mejora 
el resultado de gestión de Calidad de Huevo en la Granja Avícola Rec S.A.C. 
 
Dónde:  
 IRa: Resultado de Gestión de Calidad de Huevo antes de utilizar el 
Sistema información Gerencial para web. 
 IRd: Resultado de Gestión de Calidad de Huevo después de utilizar el 
Sistema información Gerencial para web. 
Por lo tanto: H0: IRd <= IRa 
 Según el resultado del indicador para el sistema del proceso actual, es 
mejor que el indicador del sistema formulado. 
d) Hipótesis Alternativa (Ha): El Sistema de información gerencial para web si 
mejora el resultado gestión de Calidad de Huevo en la Granja Avícola Rec S.A.C. 
Dónde:  
H0: IRd <= IRa 




 IRa: Porcentaje de Gestión de Calidad de Huevo antes de utilizar el 
Sistema información Gerencial para web.  
 IRd: Porcentaje de Gestión de Calidad de Huevo después de utilizar el 
Sistema información Gerencial para web. 
Por lo tanto: H0: IRd > IRa 
 Según el resultado del indicador para el sistema del proceso actual, es 
mejor que el indicador del sistema formulado. 
 
Interpretación: 
Se obtiene como resultado que la significación estadística es igual a 0.008, siendo menor 
a 0.05; por lo que conseguimos indicar que hay diferencias estadísticamente significantes 
entre las muestras relacionadas (Pre test y Post test); por lo que se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna con un 95% de confianza. El sistema información 
gerencial si mejora la gestión de Calidad de Huevo en la Granja Avícola Rec S.A.C. 
Evaluando el gl= grado de libertad, en nuestro caso equivale a 29 y el nivel de confianza 
= 95% nos da el valor T= 2,876, validamos en la tabla de distribución T – Student+. 
Como vemos el cruce de gl=29 y el nivel de confianza =95 % nos da el valor T= 1,699. 
En tal sentido el valor t = 2,867 del indicador de Gestión de Calidad de Huevo, es mayor 



















IV. Discusión  
 
Para la gestión de alimentos se alcanzó una media de 12.48% como resultado del pre-
test, no obstante, confirma que posterior a la implementación del sistema de información 
gerencial propuesto, se logró una media 12.18% representa una variación a favor, de esta 
manera se incrementa la rentabilidad en la producción del huevo. y se garantizando una 
buena nutrición de las gallinas de postura, a la vez va deducir la mortalidad de las gallinas 
por nutrición, con respecto a la gestión de stock, la implementación del sistema de 
información gerencial ayuda en la gestión de inventario de los alimentos mostrando stock 
oportunos y exactos. 
El resultado logrado concuerda con los resultados alcanzados en la investigación 
realizada por Savchenko & Grygorak (2019) en su trabajo de investigación relaciona los 
costos de escasez y el nivel de servicio correspondiente con los valores de stock de 
seguridad, cantidad de pedido y el nivel de stock de umbral. La técnica es aplicable a la 
distribución normal del consumo de inventario y el tiempo de entrega. La determinación 
de los parámetros óptimos del sistema de administración de inventarios en las condiciones 
de consumo inestable y reposición le permite evitar una sobreestimación del volumen de 
inventario en los almacenes de empresas industriales y comerciales. Ello es conforme con 
lo que se indica en la investigación. 
También Gloor & Moreira (2013) sobre la Granja dedicado a la producción de 
pollos de engorde. Con 20000 aves. Tenía problemas de rentabilidad debido a una 
ineficiente gestión de procesos de producción, como administración de consumo de 
alimentos, stock de alimentos, cantidad de gallinas aptas para la venta, control de costos 
de producción, falta de procedimientos establecidos, falta de registro de los procesos de 
producción. Con la ejecución del sistema de control de gestión se logró con estandarizar 
y simplificar las actividades de producción, de esta manera cumplir con los objetivos 
estratégicos de la empresa. Además, se consiguió incrementar el conocimiento de las 
personas en bioseguridad y manejo de sistemas implementados, reduciendo a cero la 
diferencia y duplicidad de información, facilitando el análisis de datos en tiempo real. 
Según Izquierdo (2018), La finalidad de la investigación es la influencia de un 
sistema de web. La implementación del Sistema Web para el control de inventarios 




incrementó la rotación de materia prima. Los resultados mencionados permitieron que el 
Sistemas de información Web mejora la administración de inventarios en la empresa.  
Según Camacho (2017) La empresa no cuenta con un sistema de información 
sistematizada que pueda gestionar los procesos de producción de ribetes de plástico, las 
entregas del producto, pedidos de materia prima e inventarios. Con el desarrollo de un 
sistema de información web para mejorar los controles de todos los procesos de la 
empresa. Se solucionaron los problemas de producción, entregas y control de inventarios, 
además se logró optimizar el tiempo, esfuerzo y manejo adecuado de la información. 
También concuerda con Ascencio, Gonzales & Lozano (2017) sobre El inventario 
como concluyente en la rentabilidad de las distribuidoras farmacéuticas, afirma el valor 
que tiene la gestión de inventarios de cualquier tipo de organización, enfocado en la 
rotación de inventario se transforman en dinero efectivo. Así mismo el desorden y la falta 
de procedimientos de control sobre los inventarios dentro de las empresas, evidencia 
fallas en el control de corto y mediano plazo, carencia de eficiencia en el uso de recursos 
y disminución de la rentabilidad en la empresa. Sin embargo, la implementación de un 
sistema de gestión de inventarios influye en reducir los costos y mejorar la eficiencia en 
la parte de la “planificación y control” de la administración de inventarios. La 
clasificación de materiales o productos se puede realizar de acuerdo al estado físico, 
durabilidad, caducidad, grado de rotación. La eficacia de los sistemas de gestión de 
inventarios obedece de factores de medición apropiada de los tiempos de abastecimiento, 
el problema más frecuente de la existencia de excedentes y faltantes. Este problema 
ocurre en cualquier tipo de empresa. Se propone implementar política confiable de 
control. 
 
Con respecto al indicador gestión de mortalidad de aves de postura, se consiguió una 
media de 73.33% como resultado del pre-test, no obstante, inmediatamente de la 
implementación del sistema de información gerencial propuesto alcanzo una media de 
66.67%, mostrando una variación a favor; dicho resultado significa que hay una mejora 
en la gestión de mortalidad de aves de postura, a su vez ayuda en mostrar información 
oportuna para la mejora en la gestión de mortalidad de gallinas de postura.   
El resultado obtenido está en relación con los resultados logrados en la 




información gerencial en la toma de decisiones en las Empresas. Señala que la 
información gerencial suministra información catalogada de importante para la empresa 
con el propósito de facilitar la gestión de soluciones. Ello es acorde con lo que en este 
estudio se halla.  
 Según Moreno (2017) asimismo alcanza el análisis, diseño e implementación de 
un Sistemas de información Web para la gestión de los procesos de Producción de la 
organización. Se busca solucionar los problemas mediante el desarrollo e implementación 
de un Sistema Web. Los resultados de la implementación se manifiestan un aumento en 
la productividad y mejora en el cumplimiento de entregas de los pedidos y mejora el 
control de los procesos de producción. 
Según Lapiedra & Devece (2012) en su investigación sobre gestión de sistemas de 
información los datos disponibles que permiten comprender mejor su entorno propio y de 
ellos mismos. Según procesos de datos, se conoce como información, en la toma de 
decisiones más acertadas. Por tal motivo, el conjunto correcto de la información en el 
tiempo conveniente es un elemento clave para cada empresa. Los gestores de la compañía 
toman decisiones, preparando planes y controlando las actividades que manejan 
información para lograr fuentes formales a través de canales inconsecuentes como 
entrevistas cara a cara, llamadas telefónicas, contactos de redes sociales, etc. Por 
consiguiente, esto no pasa en la realidad, más bien, las formas en que los gestores realizan 
su trabajo depende de la información utilizable a la que tienen acceso. asimismo, el 
conjunto de las decisiones es por lo tanto hecho con desconocimiento absoluto, porque la 
información no es aprovechable o porque el acceso a él sería muy costoso. A pesar de los 
problemas para conseguir información, los gerentes requieren información sobre la cual 
establecer su planificación, control y toma de decisiones funciones, así mismo los 
términos de datos e información a veces se usan indiscriminadamente, tienen significados 
diferentes. Los datos son símbolos no aleatorios que constituyen los valores de los 
atributos o eventos. Por lo tanto, los datos son hechos de manera de eventos y 
transacciones almacenados según un código acordado. Los datos son hechos obtenidos a 
través de la lectura, investigación, cálculo, medición, etc. Las cantidades y otros detalles 
de una organización. 
Para el indicador gestión de calidad de huevos se alcanzó una media de 20.80% como 




información gerencial propuesto se consiguió una media de 19.07%, existiendo una 
variación a favor; dicho resultado significa que hay una mejora en la gestión de calidad 
de huevos a su vez el sistema de información gerencial ayuda en mostrar información 
oportuna para resisar de forma inmediata las causas de los huevos fallados. 
El resultado obtenido está en concordancia con Laudon & Laudon (2012) quien 
manifiesta que el desarrollo de sistemas informáticos se ha transformado en la base 
tecnológica de las empresas modernas, implementar este tipo de sistemas es invertir en 
eficiencia, ya que los beneficios que pueden ofrecer mejoras en los procesos y los 
alcances funcionales y comerciales de las empresas, permitiéndoles obtener un valor 
agregado sobre la competencia. Ello es conforme a los resultados del estudio hallado. 
También García (2018) afirma que la planificación de cualquier negocio involucra 
comprender como las tecnologías de la información influye en la continuidad del negocio. 
Eso quiere decir que toda organización que no toman en cuenta la tecnología como parte 
de su planificación estratégica y operacional. Posiblemente desaprovecharán 
oportunidades y fácilmente podrán ser vecindadas por la competencia. Eso quiere decir 
que el 80% de las decisiones, se toman en el 20% del tiempo. Los negocios están 
inclinados donde hay variedad, en lugar de uniformidad. Según las plataformas de las 
tecnologías de la información cambia aproximadamente cada 10 años. La evolución de la 
tecnología se convierte en una tecnología de la información, luego estará sujeta a la Ley 
de los rendimientos acelerados.  
También Alvarado, Acosta & Mata (2018) sobre la necesidad de los sistemas de 
información gerencial en la toma de decisiones en las organizaciones. señala que la 
información gerencial suministra información catalogada de suma importancia para las 
organizaciones con el propósito de facilitar soluciones.  
 
Según Franz (2015)  de acuerdo al  trabajo de investigacion sobre  desarrollo de 
un sistema de información requiere cuatro actividades principales que deben llevarse a 
cabo durante el ciclo de vida de desarrollo de sistemas : estudio / análisis de viabilidad, 
diseño, construcción técnica e implementación. Se presenta un modelo de contingencia 
que recomienda el tipo de roles de responsabilidad y autoridad que los usuarios deben 
asumir durante el sdlc para minimizar el riesgo y la incertidumbre inherentes al desarrollo 




documento se basa en las características situacionales de la complejidad del sistema de 
información, es la experiencia del departamento y la experiencia pasada del usuario en el 
desarrollo del sistema. 
 
También Goeppinger (2015) se basa en control operativo y consistió en diseñar e 
implementar un sistema web para la gestión de los procesos de producción online, que 
permitió en incrementar el desempeño del plan de producción y el uso óptimo de las 
maquinarias. El sistema web consiste en comunicar el plan de producción y su atención, 
calcular abastecimiento del plan de reserva de envase vacío y lanzar alertas de stock 
mínimo de envase vacío. En la implementación se enfatiza el planificador de producción, 
en los departamentos de acarreo y el planificador de gestión de insumos. Mejorando el 
desempeño del plan de producción y aumentando la eficiencia de la planta productiva.  
 
Sin embargo, según Lesinky, Yemelyanov, Zarytska & Symak (2018) las 
empresas desconocen los Riesgos en los cambios tecnológicos. De acuerdo al estudio 
indica la justificación de proyectos para la introducción de tecnologías de ahorro de 
recursos. Lo que aumentara la confianza del propietario de las empresas modelando una 
influencia de los precios de los recursos de producción, para los cuales las empresas 
adquieren recursos industrias, en la efectividad de la implementación de tecnologías de 
ahorro de recursos. 
 
Según Wyrwicka, Zasada, & Mrugalska (2018) afirma que la Implementacion de 
los sistemas de gestion de la informacion se presentan  problemas de la introducción de 
la gestión del sistema de información en una gran empresa industrial ubicada en la región 
de Wielkopolska en Polonia. Se suponía que el sistema propuesto debía soportar el flujo 
de información entre los datos que provienen directamente de la producción y la 
Planificación de Recursos Empresariales (ERP). Los resultados de la investigación 
mostraron que, independientemente de cuán avanzado pueda ser el sistema, es crucial 
prestar atención al factor humano. 
 
Según Loonam, McDonagh, Kumar, & O'Regan ( 2014) en su articulo a medida 
que los límites organizacionales se vuelven más abiertos, los competidores se vuelven 




sistemas de información continuarán desempeñando un papel cada vez más importante y 
estratégico en nuestras organizaciones y sociedad. En consecuencia, los altos directivos 
esperan tomar. La ventaja de tales oportunidades futuras tendrá que convertirse en 
verdaderos defensores del cambio tecnológico, abrazando la previsión estratégica. Dicha 
investigación podría basarse en los pasos propuestos, desarrollando un marco o 
herramienta de diagnóstico que los altos directivos puedan usar durante la 
implementación. La investigación futura también puede apuntar a comprender el papel 
del liderazgo en la planificación estratégica prospectiva y la toma de decisiones para las 
iniciativas de SI. 
 
Finalmente, los resultados logrados en la reciente investigación evidencian y muestra que 
el uso de sistemas de información gerencial permite que la gestión de los procesos sea 
administrada con eficiencia, mejorando la agilidad de los procesos productivos. Así 
mismo contar con información de disponible y oportuna. Se acepta que el sistema de 
información gerencial para web, en el control de procesos de la granja avícola 
REC.S.A.C. a optimizando la gestión de alimentos, gestión de calidad de huevo y gestión 























Primero  Se ha mostrado que el Sistema de información Gerencial para Web mejora 
la Gestión de alimentos. positivamente en la Granja Avícola REC S.A.C. 
lo cual implica que el Sistema de información Gerencial mejora la eficacia 
en la gestión de alimentos, confirmación respaldada en los resultados 
estadísticos logrados, según el resultado de la primera hipótesis alternativa 
queda aceptada. 
Segundo  Se ha mostrado que el Sistema de información Gerencial para Web 
incrementa la mejora la Gestión de mortalidad de aves de postura 
positivamente en la Granja Avícola REC S.A.C.”, confirmación 
respaldada en los resultados estadísticos logrados, según el resultado de la 
segunda hipótesis alternativa queda aceptada (Figura N° 09). 
Tercero Se ha mostrado que el Sistema de información Gerencial para Web 
incrementa la mejora de la Gestión de calidad del huevo positivamente en 
la Granja Avícola REC S.A.C.”, confirmación respaldada según los 
resultados estadísticos obtenidos, donde el resultado de la tercera hipótesis 




















Primero Se recomienda desarrollar e implementar un sistema de información 
gerencial integrado ERP integrando producción con Ventas, compras, 
almacén, finanzas, Contabilidad y Recursos humanos. A fin de que se 
establezca una ventaja competitiva. 
 
Segundo desarrollar e Implementar un Sistema de Inteligencia de negocios como 
apoyo a la gerencia de la empresa Granja Avícola REC S.A.C. con el 
propósito de mejorar la toma de decisiones mejorando el nivel de la 
organización. 
 
Tercero Mejorar el sistema de información gerencial incluyendo módulo de gestión 
de nutrición y gestión de conocimientos en la empresa Granja Avícola 
REC S.A.C. Con el propósito de incrementar la mejorara de la calidad y 
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: “SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL PARA WEB Y CONTROL DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN EN LA GRANJA AVÍCOLA REC S.A.C., ICA, 2019” 
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE DEPENDIENTE 
PROBLEMA GENERAL 
PG. ¿Establecer en qué 
medida el sistema de 
información gerencial 
para web mejora los 
procesos de producción 
de la granja? 
PROBLEMA ESPECÍFICO 
PE1 ¿Establecer en qué 
medida el Sistema de 
información gerencial 
para web mejora la 
gestión de alimentos?   
PE2: ¿Establecer en qué 
medida el sistema de 
información gerencial 
para web mejora la 
gestión de mortalidad de 
aves? 
PE3. ¿Establecer en qué 
medida el sistema de 
información gerencial 
para web mejora la 
gestión de calidad de 
huevo? 
OBJETIVO GENERAL 
O1: Conocer la eficacia 
del sistema de 
información gerencial 
para web en el control 
de procesos de 
producción. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
OE1: Conocer como el 
sistema de información 
gerencial para web 
mejora la gestión de 
alimentos. 
OE2:  Conocer como el 
sistema de información 
gerencial para web 
mejora gestión de 
mortalidad de aves de 
postura. 
OE3 Conocer como el 
sistema de información 
gerencial para web 
mejora la gestión de 
calidad del huevo. 
 
HIPÓTESIS GENERAL 
HG:  El SIG para web 
mejora la gestión de los 
procesos de producción 
en la Granja Avícola Rec 
S.A.C. 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA 
HE1 El SIG para web 
mejora la gestión de 
Alimentos en la Granja 
Avícola Rec S.A.C.  
HE2 El SIG para web 
mejora la gestión de 
Mortalidad de aves en la 
Granja Avícola Rec S.A.C. 
HE3:   El SIG para web 
mejora la gestión de 
calidad de huevo en la 
Granja Avícola Rec S.A.C. 
 


















Índice Gestión de 
Alimentos por día 
Ficha de 
Registro 
Razón  Tasa 
Tasa=Total consumo 












Índice=Nro. De Aves 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN NIVEL / DISEÑO DE INVESTIGACIÓN POBLACIÓN MUESTRA 





ANEXO 2: Confiabilidad de instrumento. 
 
Figura 4. Correlaciones de Porcentaje de Índice de Gestión de Alimentos. 
 
 
Figura 5. Correlaciones de Porcentaje de Índice de Mortalidad de aves. 
 
 





ANEXO 3: Resultados descriptivos 
Tabla 8. Medida descriptiva dé porcentaje Gestión de Alimentos antes y después de implementar el SIG. 
 
 
Tabla 9. Medidas descriptivas de Gestión de Calidad de huevo antes y después de implementar el SIG. 
 
 







Anexo 02:                                      Ficha de Produccion PreTest  















vivos Consumo Kg Roto blando Total Fallados Buenos 
01/04/2019 5761 720 1 172 23 195 4,368 4,563 125 0.02 4.27 
02/04/2019 5761 720   168 25 193 4,147 4,340 125 0.00 4.45 
03/04/2019 5761 680   162 42 204 4,196 4,400 118 0.00 4.64 
04/04/2019 5760 660 1 157 30 187 4,113 4,300 115 0.02 4.35 
05/04/2019 5757 890 3 172 22 194 4,294 4,488 155 0.05 4.32 
06/04/2019 5757 720 0 168 21 189 4,065 4,254 125 0.00 4.44 
07/04/2019 5755 720 2 195 15 210 4,130 4,340 125 0.03 4.84 
08/04/2019 5755 720   171 37 208 4,072 4,280 125 0.00 4.86 
09/04/2019 5754 720 1 205 22 227 4,173 4,400 125 0.02 5.16 
10/04/2019 5754 760   188 20 208 4,272 4,480 132 0.00 4.64 
11/04/2019 5754 640   174 21 195 4,128 4,323 111 0.00 4.51 
12/04/2019 5753 680 1 202 34 236 4,164 4,400 118 0.02 5.36 
13/04/2019 5752 680 1 162 29 191 4,009 4,200 118 0.02 4.55 
14/04/2019 5751 720 1 188 21 209 4,051 4,260 125 0.02 4.91 
15/04/2019 5751 720   196 40 236 4,104 4,340 125 0.00 5.44 
16/04/2019 5751 680   205 21 226 3,988 4,214 118 0.00 5.36 
17/04/2019 5751 689   188 29 217 4,217 4,434 120 0.00 4.89 
18/04/2019 5751 680   212 38 250 4,050 4,300 118 0.00 5.81 
19/04/2019 5751 760   205 34 239 4,048 4,287 132 0.00 5.57 
20/04/2019 5751 720   166 21 187 4,113 4,300 125 0.00 4.35 
21/04/2019 5751 720   165 24 189 4,125 4,314 125 0.00 4.38 
22/04/2019 5751 680   172 23 195 4,125 4,320 118 0.00 4.51 
23/04/2019 5751 680   181 16 197 4,003 4,200 118 0.00 4.69 
24/04/2019 5751 840   190 16 206 3,994 4,200 146 0.00 4.90 
25/04/2019 5751 680   182 19 201 3,999 4,200 118 0.00 4.79 
26/04/2019 5751 680   186 28 214 4,226 4,440 118 0.00 4.82 
27/04/2019 5751 720   191 28 219 4,041 4,260 125 0.00 5.14 
28/04/2019 5751 640   168 38 206 4,134 4,340 111 0.00 4.75 
29/04/2019 5750 680 1 205 9 214 4,153 4,367 118 0.02 4.90 






Anexo 03:                                            Ficha de Produccion  PosTest 















vivos Consumo Kg Roto blando Total Fallados Buenos 
01/06/2019 5,750 720   150 24 174 3,923 4,097 125 0.00 4.25 
02/06/2019 5,750 690   167 31 198 4,078 4,276 120 0.00 4.63 
03/06/2019 5,750 690 1 176 45 221 3,975 4,196 120 0.02 5.27 
04/06/2019 5,747 700 2 167 20 187 4,133 4,320 122 0.03 4.33 
05/06/2019 5,747 720 0 182 18 200 4,097 4,297 125 0.00 4.65 
06/06/2019 5,745 700 2 171 22 193 4,037 4,230 122 0.03 4.56 
07/06/2019 5,745 689   168 37 205 3,973 4,178 120 0.00 4.91 
08/06/2019 5,743 689 1 168 36 204 3,976 4,180 120 0.02 4.88 
09/06/2019 5,742 689 1 133 31 164 4,096 4,260 120 0.02 3.85 
10/06/2019 5,742 689   169 17 186 3,468 3,654 120 0.00 5.09 
11/06/2019 5,742 689   121 19 140 4,060 4,200 120 0.00 3.33 
12/06/2019 5,742 689   126 41 167 3,971 4,138 120 0.00 4.04 
13/06/2019 5,742 689   167 24 191 3,862 4,053 120 0.00 4.71 
14/06/2019 5,740 720 1 181 27 208 3,945 4,153 125 0.02 5.01 
15/06/2019 5,738 720 1 132 14 146 3,828 3,974 125 0.02 3.67 
16/06/2019 5,738 689   168 50 218 3,812 4,030 120 0.00 5.41 
17/06/2019 5,736 688 1 139 17 156 3,710 3,866 120 0.02 4.04 
18/06/2019 5,736 688   164 29 193 3,999 4,192 120 0.00 4.60 
19/06/2019 5,736 688   194 20 214 3,875 4,089 120 0.00 5.23 
20/06/2019 5,736 700   179 43 222 3,778 4,000 122 0.00 5.55 
21/06/2019 5,736 700   179 25 204 3,796 4,000 122 0.00 5.10 
22/06/2019 5,736 720   193 28 221 3,819 4,040 126 0.00 5.47 
23/06/2019 5,736 688   167 31 198 3,802 4,000 120 0.00 4.95 
24/06/2019 5,736 688   184 25 209 3,791 4,000 120 0.00 5.23 
25/06/2019 5,736 700   163 11 174 3,826 4,000 122 0.00 4.35 
26/06/2019 5,735 688   191 34 225 3,747 3,972 120 0.00 5.66 
27/06/2019 5,735 689   129 17 146 3,839 3,985 120 0.00 3.66 
28/06/2019 5,734 700 1 187 35 222 3,858 4,080 122 0.02 5.44 
29/06/2019 5,734 688   134 30 164 3,616 3,780 120 0.00 4.34 






CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE CONTROL DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN 
 
Nº DIMENSIONES  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 GESTION DE ALIMENTOS Si No Si No Si No  
1 Abastecimiento de alimentos X  X  X   
2 Control de consumo de alimentos por galpón X  X  X   
3 Llenado de horas hombre X  X  X   
4  X  X  X   
 GESTION DE MORTALIDAD DE AVES        
5 Conteo de aves muertos X  X  X   
6 Llenado de formatos indicando motivos X  X  X   
7 Llenado de horas hombre X  X  X   
8  X  X  X   
 GESTION DE CALIDAD DE HUEVO        
9 Conteo de huevos X  X  X   
10 Llenado de formatos por tipo de huevos fallados X  X  X   
11 Llenado de Horas hombre X  X  X   
12  X  X  X   
 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Existe suficiencia para su aplicación 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X   ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg: MG. TORRES CABANILLAS LUIS.          DNI:08404690 
 
Especialidad del validador: ING. ESTADISTICO CIP 49863 
 






CERTIFICADO DE VAL 
 
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 













VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE CONTROL DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN 
 
Nº DIMENSIONES  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 GESTION DE ALIMENTOS Si No Si No Si No  
1 Abastecimiento de alimentos X  X  X   
2 Control de consumo de alimentos por galpón X  X  X   
3 Llenado de horas hombre X  X  X   
4  X  X  X   
 GESTION DE MORTALIDAD DE AVES        
5 Conteo de aves muertos X  X  X   
6 Llenado de formatos indicando motivos X  X  X   
7 Llenado de horas hombre X  X  X   
8  X  X  X   
 GESTION DE CALIDAD DE HUEVO        
9 Conteo de huevos X  X  X   
10 Llenado de formatos por tipo de huevos fallados X  X  X   
11 Llenado de Horas hombre X  X  X   
12  X  X  X   
 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Existe suficiencia para su aplicación 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X   ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg: DR LEZAMA GONZALES PEDRO MARTIN.         
DNI:09656793 
 
Especialidad del validador: DR. INGENIERIA DE SISTEMAS 
 







1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 






CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE CONTROL DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN 
 
Nº DIMENSIONES  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 GESTION DE ALIMENTOS Si No Si No Si No  
1 Abastecimiento de alimentos X  X  X   
2 Control de consumo de alimentos por galpón X  X  X   
3 Llenado de horas hombre X  X  X   
 GESTION DE MORTALIDAD DE AVES        
5 Conteo de aves muertos X  X  X   
6 Llenado de formatos indicando motivos X  X  X   
7 Llenado de horas hombre X  X  X   
 GESTION DE CALIDAD DE HUEVO        
9 Conteo de huevos X  X  X   
10 Llenado de formatos por tipo de huevos fallados X  X  X   
11 Llenado de Horas hombre X  X  X   
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Existe suficiencia para su aplicación 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X   ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr./ Mg: MG PEREYRA ACOSTA MANUEL ANTONIO      
DNI:07268839 
 
Especialidad del validador: DR. INGENIERIA DE SISTEMAS 
 
                                                                             10 De JULIO del 2019  
 
Menú Principal de la Aplicación 
 
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 





























































































Registro de producción por día y galpón 
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